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写真⑪　 小鳥の墓（公園Ｃ，2010 年３月 16 日
撮影）
藤の豆が再び立てられている．


















































































世界の美術 139 号），朝日新聞社，1980 年 11 月
３）相良敦子『ママ，ひとりでするのを手伝ってね！
－モンテッソーリの幼児教育－』講談社，1985
４）岡本夏木『幼児期－子どもは世界をどうつかむ
か－』岩波新書，2005
